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! ¿ f JL-'N LA VILLA DE MADRip 
^ R o d r i ¿ de la á primero de O^ubre de mU sete-
Torre Marín, • * . ' y 
nMarques..de qonr cientos ochenta quatrd , los Se-
don Gonzalé fienri- ' 
ñores del Consejo de S. M. éstañ-
M % t m a ^ d o ^ P^no, díxeron: Que habiéndo-
^ * „ se advertido algunos inconvenien-
BMarques de Roda. j . 01 . , v v - u i w n 
Dm joseph Marti- tes de insertarse literalmente en los 
Zyi£J¡¡nsanta despachos que se libran por él las 
u mnuei de vi- Peticiones en que se contienen ex-
l*ffí, . njr Pasiones vehementes , ó depresi-
Don Pablo de Mora- 1 1 • • * 
mrata. vas de la opinión y concepto de 
l lKnde de Bala- los Jueces £ otras personas ? ^  ^ 
t f a T i o F e l L - cía P^ciso proveer de remedio, á 
ikBendkbo. cuyo fin debían mandar v man-
Don Múreos de Ar- j 1 T , ^ 
daron que en los despachos que se 
1^!:™' expidan se extraften y pongan en 
*íeTlraZd.en' rflacion substancial las representa-
\«>nmasBemad. ciones, memoriales, ó pedimentos 
Miguel de Men- , . • • i , 
1 umeta. CLQ 12LS partes, omitiendo las expre-
siones satíricas y ofensivas , impri-
miéndose este Auto de que se pa-sa-
sarán exemplar^s autorizados al Se-
ñor Juez de Ministros, á las Escri-
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Propios para su puntual observan-
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de los Señores del márgen. 
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